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A magyarországi ukranisták VII. konferenciájára 2014. október 10- 
én került sor a Szegedi Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszékének 
szervezésében.
A konferencia kiemelt témája Tarasz Sevcsenko életművének hazai 
kutatása volt, ezen kívül az ukrán nyelvtörténet, a fordítástudomány, Ma­
gyarország és Ukrajna történelmi és kulturális kapcsolatai, valamint az uk­
rán mint idegen nyelv tanításának módszertana témaköréből is számos kér­
dés került megvitatásra.
A konferencia munkájában Budapest, Pécs, Szeged és Nyíregyháza 
szlavistái mellett Bécs, Kijev, Zsitomir, Zaporizzsja és Drohobics egyete­
méről érkezett vendégek vettek részt.
A kötet, melyet kezében tart a Kedves Olvasó, a konferencián el­
hangzott előadások nyomtatott változatát tartalmazza.
A Szegedi Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszéke а VII. Ukra- 
nisztikai Konferencia szervezéséhez és lebonyolításához nyújtott sokrétű 
támogatásért köszönetét fejezi ki Róth Sándornak, Ukrajna szegedi tiszte­
letbeli konzuljának, a Szegedi Ukrán Önkormányzatnak és a szegedi Szláv 
Kultúrák Baráti Körének.
A kötet az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával je­
lenik meg.
Передмова
10 жовтня 2014 року на Кафедр1 слов’янсько! фшологи Сегед- 
ського наукового университету вщбулася VII конференщя украннст1в 
Угорщини.
Провщна тема конференци була присвячена дослщженню твор- 
hoctí Т.Г. Шевченка угорськими слав ютами, на конференци також об- 
говорювались проблеми icTopi'í украшсько!' мови, перекладознавства, 
юторичних та культурних зв’язюв Укра'ши та Угорщини, методика 
викладання украУнськоУ мови як шоземноУ.
У робот! конференци брали участь угорсью вченьславюти з 
ушверситет1в та íhcthtytíb Будапешта, Печа, Сегеда, Шредыази, а та­
кож toctí з университете Вщня, Киева, Житомира, Запор1жжя та Дро- 
гобича.
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Зб1рник, який Ви тримаете в руках, мютить друкований BapiaHT 
доповщей, що були виголошеш на конференци.
Кафедра слов’янсько'1 фшологй' Сегедського наукового ушвер- 
ситету дякуе за всеб1чну шдтримку VII конференци украш1ст1в Угор- 
щини Почесному консулу Украши в м. Сегед1 п. Шандору Роту, Са- 
моврядуванню укра\'нц1в Сегеда та Товариству прихильниюв слов’ян- 
ськог культури (м. Сегед).
Цей зб1рник виходить за тдтримки М1н1стерства людських ре- 
cypciB Угорщини.
